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Abstract: The use of Literature，Web information retrieval，interviews and other methods of succession in the Universities'
Physical Education activity for the vision，the necessity and importance of college physical education the non-material cultural
heritage of“Sport”was introduced intangible cultural heritage resources，described the mission of the Institute of Physical Ed-
ucation shall make the educational heritage，Combined with its own characteristics of non-material cultural heritage of
“Sport”，propose the feasibility suggestion and countermeasure for heritage cultural heritage channel of curriculum resources of
physical education in colleges




























产公约》( Convention for the Safeguarding of the Intan-
























































起重视的。［4］从 2006 年 6 月，到 2011 年 6 月，国务院
先后公布了我国第一批到第三批的国家级非物质文
化遗产名录 1219 项，包括属于体育范畴的民间舞蹈




























鼓; 山东鄄城商羊舞; 山东秧歌; 江苏如东跳马夫; 浙江天塔狮舞、余杭滚灯、龙龙舞( 浦江板凳、长兴
百叶、奉化布) ; 江西傩舞; 永新盾牌舞、福建泉州拍胸舞、华安拉手舞; 广东珠海鹤舞; 辽宁象帽舞、鼓
子秧歌、抚顺地秧歌、高跷( 海城、辽西) ; 吉林乞粒舞; 黑龙汀达斡尔族鲁日格勒舞; 内蒙古蒙古族安
代舞等;
中部
麒麟舞( 河北黄骅、河南兰考、广东海丰) ; 湖北土家族撒叶儿嗬; 湖南土家族摆手舞、湘西苗族鼓
舞、土家族毛古斯舞; 广东醒狮、英歌( 普宁英歌、潮阳英歌) 、湛江人龙舞、汕尾滚地金龙龙舞; 海南黎
族打柴舞。
西部
重庆铜梁龙舞; 四川芒康弦子舞、平武跳曹盖; 四川泸州雨坛彩龙龙舞、卡斯达温舞、伯舞; 贵州苗族
芦笙舞( 锦鸡舞、鼓龙鼓虎一长衫龙、滚山珠) 、木鼓舞( 反排苗族、云南沧源佤族) ; 云南石林彝族三弦
舞、迪庆锅庄舞、铜鼓舞( 文山壮族、彝族铜鼓舞) 、傣族孔雀舞、彝族葫芦笮舞、彝族烟盒舞、基诺大鼓










河南少林功夫、陈氏太极拳; 湖北武当武术; 河北八卦掌、形意拳; 山西晋中心意拳、洪洞通背缠
拳; 福建泉州五祖拳; 广东东莞赛龙舟;
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